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AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER PROTEGIR 1 GARANTIR DELS DRETS DELS INFANTS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Atesos els esdeveniments ocorreguts als districtes de Sants-Montju"ic 1 Les Corts, sobre els 
casos d'abús a menors per part de membres de la comunitat educativa deis Maristes, centre 
sostingut amb fons públics. 
Atesa la repercussió mediatica del cas, la denúncia pública per part de les víctimes i les 
declaracions de l'agressor. 
Ates que d'acord amb la convenció deis drets de l'lnfant un abús a un menor per part d'un 
adult en un centre educatiu suposa la vulneració molt greu deis drets de l'infant al seu 
benestar, a la protecció, a una educació de qualitat i a la integritat psicológica. 
Atesa la gravetat extrema deis fets i que aquest comportament esta tipificat coma delicte en 
el nostre ordenament jurídic (article 183 del codi penal). 
Per aixo, i d'acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament 
Organic Municipal de 1'Ajuntament de Barcelona, presentem al Plenari del Districte de Les 
Corts la següent: 
DECLARACIÓINSTITUCIONAL 
El Districte de Les Corts: 
- Declarar la nostra ferma determinació en la defensa deis drets deis infants davant les 
agressions. 
- Treballar per protegir i garantir els drets deis infants, recolzar les persones afectades i les 
seves famílies . 
- Promoure la coJ.Iaboració i cooperació entre els diferents agents per tal de donar resposta a 
les víctimes i a les seves famrlies. 
- Promoure que el Consorci d'Educació treballi amb entitats especialitzades per tal que puguin 
desenvolupar accions d'intervenció amb les víctlmes, les famílies i la comunitat educativa 
mitjancant una atenció integral, de prevenció i sensibilització d'abusos sexuals a menors. 
-Impulsar les mesures necessaries d'acord ambla comunitat educativa del Districte per tal de 
garantir la confianca de la societat cap a la comunitat educativa i la seva gran tasca al Districte 
- Instar al Consorci d'Educació de Barcelona i als altres agents afectats a la revisió i millora deis 
protocols d'actuació per tal de prevenir nous casos d'abusos. 
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